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A prática do Handebol pode trazer diversos benefícios à saúde. Para as pessoas que 
buscam melhorar o seu condicionamento físico o Handebol é a atividade ideal uma vez 
que, por exemplo, exige muita agilidade e resistência dos seus praticantes, contribuindo 
com o aumento do seu desempenho físico de uma forma geral. É possível, também, por 
meio da modalidade, aprendem a trabalhar em equipe, caracterizando-se como uma 
excelente forma de exercitar a ideia de coletivo já que, em uma competição, não é possível 
que alguém consiga resolver todas as demandas do jogo sozinho, sendo necessário que se 
confie nas habilidades dos demais jogadores com a finalidade de potencializar o 
desempenho da equipe, reforçando o papel que cada indivíduo, independente do seu 
posicionamento, exerce para o bom funcionamento e articulação do time. O Handebol 
também auxilia o sujeito a tomar decisões rápidas uma vez que, por se tratar de uma 
modalidade marcada pela rapidez e agilidade e, também, por sua regulamentação que não 
permite que um único indivíduo mantenha a posse de bola durante muito tempo, requisita 
do praticante que escolhas sejam tomadas em instantes de maneira que seja, ao mesmo 
tempo, buscada a estratégia mais eficiente para se chegar ao gol adversário. Ainda, é 
possível por meio do Handebol desenvolver a coordenação motora, por meio da 
associação entre as diversas habilidades que são requisitadas para o desenvolvimento do 
jogo tais como: andar, correr, saltar, driblar e arremessar; garantindo assim um melhor 
desempenho motor. Haja isso em vista, este trabalho teve como objetivo demonstrar os 
benefícios que os praticantes de Handebol podem obter, apresentando às pessoas que a 
modalidade pode ter mais benefícios do que apenas um corpo “sarado”. Assim, realizou-
se uma intervenção por meio de uma miniaula durante a disciplina Metodologia Teórica 
e Prática do Handebol oferecida aos alunos do 2º semestre do curso de Bacharelado em 
Educação Física do Centro Universitário Católica de Quixadá. A atividade proposta se 
deu através de uma exposição dialogada em sala de aula, sendo apresentadas explicações 
e exemplos detalhados sobre cada um dos benefícios que o Handebol traz à nossa saúde, 
fomentando espaços para a opinião dos alunos que haviam começado a “praticar” 
Handebol nas aulas. Deste modo conclui-se que com as informações que foram 
oferecidas, as pessoas se interessaram mais ainda pelo desporto e alguns afirmaram até 
que iriam praticá-lo mais. 
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